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“Comprehensive new edition, updated based on corpus research of authentic 
English”とある。CCEU4は、毎月更新される45億語の the Collins Corpus1 の分
析に基づいて、記述がなされており、Corpus Research担当として、同版において、
Julie Mooreの名前が明記された。
1 Collins Learning. (2021). Collins. Retrieved April 11, 2021, from 
https://collins.co.uk/pages/elt-cobuild-reference-the-collins-corpus




藤本 和子．　Collins COBUILD English Usage 第4版に見る現代英語と現代社会の変化
　第3版と第4版を比較してみると、CCEU4の改訂の主な特徴として、 (a) 
“Language change and society”セクションの新設、(b) 社会と英語の変化を映し
出す用例への変更、(c) 語法記述の更新の3つが挙げられる。“Language change 
and society”セクションでは、過去10年間の英語語法の変化の広範な調査に基づき
(CCEU4, p. IX)、New words: innovation and creativity、The language of 











2.1 “Language change and society”は、本体後部に設けられたセクションで、第
1章で述べたように、New words: innovation and creativity、The language of 
identity and gender、The language of mental health and disability、The language 
of social mediaについてまとめられている。ここでは、紙幅の都合上、新語、ア
イデンティティ、ジェンダーについて、どのような英語表現があるか見てみよう。









crowdfunding、crowdsourcing、upvote/downvote (= “click on a particular 







おいて形容詞が名詞として用いられるもの(e.g., Spread the happy. (Nutella®))、
冠詞が付かない名詞が後続する前置詞としてのbecause (e.g., Why bother 




2 GMOは、genetically modified organismの頭字語。
3 CCEU4 (p. 693)の商標名が動詞として用いられる場合の綴りについての説明は、興
味深い。語頭の大文字と小文字の綴りにバリエーションがあり、商標名が動詞とし
て英語になじめばなじむほど、語の最初の文字が小文字で綴られる傾向があるとい
う。CCEU4の用例には、Why are you asking this here when you can just google the 




4 Becauseに後続するものとして、形容詞 (e.g., Not bothering with this. Because lazy.)
と動詞の-ing形 (e.g., Not going out tonight. Because working.)も掲載されている(p. 
694)。
－ 4－







傾向の調査により、“some major changes in the way we talk about identity and 
gender, reflecting how important these areas of our lives have become, and how 






(e.g., identify as a feminist/republican/democrat/liberal/conservative; identify as 
an atheist/Christian/Muslim; Sam began identifying as a woman four years 
ago.)。用例からは、identify asの後ろには、文化、政治、宗教、性に関するグ
ループやカテゴリーを表す語が用いられていることが分かる。ジェンダーに関す
るものとして、genderの連語表現 (e.g., binary/cis/trans/non-binary gender; 
gender-neutral/fluid; gender identity/dysmorphia/reassignment)や、non-binary 
(e.g., Last year the company allowed employees to tick a non-binary option for 
gender on staff surveys.)や transgenderと trans (e.g., I have a friend who is 




れる。頭字語であるLGBT (“lesbian, gay, bisexual, trans”) や、後ろに、さらに
－ 5－
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のとしては、複数代名詞のthey、them、theirが、“a specific individual who 
identifies as non-binary or gender-fluid”を表して、単数代名詞として用いられ
る用法が掲載されている (e.g., Jo lives in London. They work in marketing. /Alex 
has just arrived. They’ve brought their dog! )。社会の変化が、文法までも変化さ
せることは、人間社会と言語の密接な関係をあらためて考えさせられる。さらに、
新たな語 xeとzeが、“gender-neutral”代名詞として使用される用法も挙げられ
ている(e.g., I’m not giving the option of ‘xe/xir/zir etc’ on a driver’s license. /I’ve 
heard people mention xe/xir before but I’ve never actually heard of someone 






In a more gender-fluid society though, the question of gendered pronouns still 
seems to remain unsettled. While there have been attempts to introduce new 
gender-neutral pronouns (such as ze or xe), our survey suggests that these 
remain somewhat limited in use, appearing mostly in discussions specifically 
about gender-neutral pronouns or within relatively small communities. More 
widespread is the use of they/them. They has long been used as a gender-neutral 
5 Cawte, C. (2019b, November 18). COBUILD English Usage 4th Edition: Gender and 
Identity. Collins English Language Teaching. http://news.collinselt.com/2019/11/
－ 6－
藤本 和子．　Collins COBUILD English Usage 第4版に見る現代英語と現代社会の変化
pronoun to refer to any person:
　If anyone has any questions, they can ask me later.
It is now, however, becoming more commonly used to refer to a specific 
individual who identifies as gender-neutral:






呼ばれる If anyone has any questions, they can ask me later.のようなtheyは、現
在、広く英語教材にも見られるだろう。3つ目の“a specific individual who 
identifies as gender-neutral”に用いられるtheyも、上記引用部からは、より一般
的に用いられるようになってきていることが分かる。このことは、non-binary 
“they”が、Merriam-Webster 辞典のWord of the Year for 2019に選ばれたことか




2.2.1 Cawte (2019a)7 は、CCEU4のManaging EditorであるPenny Handsが行っ
6 Merriam-Webster, Incorporated. (2021). Merriam-Webster. Retrieved April 11, 2021, 
from https://www.merriam-webster.com/words-at-play/word-of-the-year-2019-they/they
7 Cawte, C. (2019a, November 4). COBUILD English Usage 4th Edition: updating the 
examples. Collins English Language Teaching. http://news.collinselt.com/2019/11/
－ 7－
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た用例の変更について紹介している。Handsは、第3版の時代遅れになった用例






(1) Is there a phone anywhere?→ Is there a place to eat anywhere round here? 
Cawte (2019a)
(2) When you get your daily paper, which page do you read first?→ When you 






(3) I think a woman has as much right to work as a man.→ I think a child has as 
much right to respect as an adult.  Cawte (2019a)








藤本 和子．　Collins COBUILD English Usage 第4版に見る現代英語と現代社会の変化










(5) How do you do?/What fun!/How marvellous!/How dreadful/What a nuisance 




















(7) He had gotten very successful since she last saw him.→ She had gotten very 
successful since he last saw her. [gotten]






(9) She finally agreed to come to the club on Wednesday.→ He finally agreed to 





(10) A man always remembers his first love. → You always remember your first 
love. [always]
－ 10－
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(11) It is certainly normal for a mother to want to take care of her own baby. → We 
attended classes to learn how to take care of our baby. [care]
　これらからは、語法書や辞書の用例の意味内容への配慮の重要さを考えさせら
れる。Stamper (2018, p. 132)は、Merriam-Websterの辞書編集者として、辞書
の用例について、注意すべき点の一つに、“You must avoid any hint of perceived 
bias anywhere in the verbal illustration”を挙げている。例えば、the conservative 
party blocked the measure のような用例は、“people who identify as conservative 
are obstructionist”のように解釈されてしまいかねないと述べている。
　(12)のような社会階級への言及を削除した用例も見られる。







CCEU4 You can also say that you consult with someone.
The Americans would have to consult with their allies about any military 
action in Europe.
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英語であることを示すシンボル が付されており、“Some speakers of 





CCEU4     In American English, and increasingly in British English, a vehicle 
like this [“a large vehicle used for transporting goods by road”] is 
called a truck. In British English, small open lorries are sometimes 
called trucks.
A blue truck drove up and delivered some boxes.
　第4版で、破線部の記述が付け加えられた。本来アメリカ英語であったtruck





CCEU4 Some people, particularly those whose first language is not English, 
use research as a countable noun with the same meaning as ‘a piece 
of research’. While this usage is still not regarded as standard English, 
it is becoming increasingly widely used across the world.
Can you send me a link to a research on this?
　第4版において、上記の記述が、新たに付け加えられ、第3版にあった、 “Don’t 
－ 12－
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talk about ‘a research’.”という、a researchが誤用であるとする記述が、第4版







CCEU4 People with a restricting physical, mental health or behavioural 
condition prefer the term person with a disability.
Those who will gain the most are people with disabilities and their 
carers.
Many people use the adjective disabled to describe someone who has 
a condition that restricts the way they can live.
. . . issues that disabled people encounter in the workplace.
Generally, though, it is considered more respectful to talk about a 
person with a disability. This expression puts the person first, rather 






よりも a person with a disabilityのように、最初に 「人」を用いることにより、
その人に対する敬意が表される。第3版にも、この表現方法について、“The 
most sensitive ways of referring to people with a restricting physical condition 
－ 13－
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１．概要
フロストは自然の中に営まれる人間達の生活を主に描いた。本人も後期作品








できないと考える。“The contrast between town and country is an ever-vital principle 
of poetic organization, for the relation between the two is felt to be complex. . . . 
Pastoral plays the two against each other, exploiting the tension between their 
respective values, elaborating the ambiguity of feeling which results, and drawing 
attention to the resemblances beneath the obvious differences.”(Lynen 10). 本論
ではいわゆる伝統的な牧歌と趣を異にするフロストの詩に見る入り組んだ人間心
情を分析するために、田園風景の中に狂気や絶望という人間の葛藤に直結する心










“Within these poets’ midcentury quest for authenticity, there is also a noticeable 
shift from lyrical poems to narrative poems, replete with the realistic characters 
and dramatic scenes that were characteristic of Frost. Jarrell celebrates Frost’s 
characters as ‘living beings he has known or created, … with their real speech 






“A Servant to Servants”では田園生活を背景に苦悩から発する狂気が全編に渡
り現れ出る。この詩は彼が詩人としての初期1914年出版の第二詩集、North of 




































































From force to matter and back to force,
From form to content and back to form,
－ 19－
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From norm to crazy and back to norm,
From bound to free and back to bound,
From sound to sense and back to sound.
So back and forth. It almost scares




























“Suppose you’ve no direction in you”(Line 25)にはその意味で一貫した方向性
がない政府や大統領の施策と、一見合理的なエリート中心の官僚政治への強烈な
皮 肉 が 見 え る だ ろ う。 だ がJohn H. Timmermanが“More precisely—and 
profoundly—the poem contrasts the analytic mind attempting to arrive at moral 




も同意する。また皮肉に思えた先の詩句の後には “I don’t see but you must 







いう指摘がある。その一例として“Frost’s poetics championed sound to sense; 
here it [his poetics] deadens to sound only”としたうえで、“It is an elaborate and 
powerful piece of satire, the point of which is that poetry or government can be 
reduced to a merely mechanical act when governed by analysis rather than 
















トは語りの音の重要性について、Chicago Evening Postの編集者Llewellyn 
Jonesへ手紙で示している。
“The great thing to insist on is that there are so many definite significant 
sounds peculiar to the human throat, … and it is the main part of the 
writers business to summons them with the imagination of the ear and so 
catch them in the meshes of the words of sentences, . . . that they will 






えないという批判はさらに “My complaint is that poetry of late has been getting 
along on too few of them from an atrophy of the particular kind of imagination—
that of the ear—whose function it is to summon them.”(The Letters I 421)と続く。
ここで新奇なことを彼は主張しているつもりはなく、Ezra Poundが “Poetry 












くのは君だけじゃない」とたしなめた上で、最後に直感を掲げ“don’t use your 









I own any form of humor shows fear and inferiority. Irony is simply a kind 
of guardedness. So is a twinkle. It keeps the reader from criticism. . . . At 






















フロスト自身がこの詩について講演等で言及する時に“Once in one called 
‘Build Soil,’ I said this [characteristic of democracy] very thing about socialism: 




政治について語る講演でも彼は “The poems are all that, all generalizations.”
(Speaking on Campus 136) “It’s based on the generalization that the great 
conflicts of the world and the great tragedies are conflict of good and good, not 










触れて同調する農夫に対し、詩の本質を語る。“The question is whether they’ve 
reached a depth / Of desperation that would warrant poetry’s / Leaving love’s 
alternations, joy and grief, / The weather’s alternations, summer and winter, / Our 









The Notebook of Robert Frostの編集者Faggenは以下のフロストが残したメモに
ついて、“Build Soil”への関連を示唆している。“All reasoning is a circle I say. 
At any rate all learning is in a circle.”(The Notebook 662). ここからも生きるこ
とと学びを重ねるなら、人間としての思考と直感双方をやめないことを含め、彼
は様々な円環を詩において表現しているのではないか。
３．円環の観点から読む“A Servant to Servants”
そうしたフロストの絶望を源とし人間の様々な側面を円環する詩論を元に、改
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tetrameterのblank verse形式で書かれたこの詩は、先ほど要約したように冒頭①
は相手への慮りから始まる。
I didn’t make you know how glad I was
To have you come and camp here on our land.
I promised myself to get down some day
And see the way you lived, but I don’t know!
With a houseful of hungry men to feed
I guess you’d find…. It seems to me
I can’t express my feelings, any more
Than I can raise my voice or want to lift
My hand (oh, I can lift it when I have to) (Lines 1-9).
フロストはエッセイ“The Figure a Poem Makes”の中で“with the meters—
particularly in our language where there are virtually but two, strict iambic and 
loose iambic.”(The Collected Prose 131)と詩のformに強く留意するので、彼自
身の声を彷彿とさせながら詩は1行目から緩やかな弱強を刻んで始まる。だがそ




要視した。別のエッセイでその点に触れ、“It [the sentence as poetry] will not 
neglect the meaning it can convey in words; but it will succeed chiefly by some 

















You take the lake. I look and look at it.
I see it’s a fair, pretty sheet of water.
I stand and make myself repeat out loud
The advantages it has, so long and narrow,
Like a deep piece of some old running river
Cut short off at both ends. It lies five miles
Straightaway through the mountain notch
From the sink window where I wash the plates,
And all our storms come up toward the house,
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3つ連なり、waves、whiter強音の連続の後に同じwhiterを3回も重ね、嵐の中
に見る白波がさながら彼女の心の内の動揺を重ねているようだ。さらにこの行を









But I don’t count on it as much as Len.
He looks on the bright side of everything,
Including me. He thinks I’ll be all right
With doctoring. But it’s not medicine— (Lines 44-47)
「主人が物事の明るい面ばかりを見る」と、彼女が認識する事実を語るが、








ない、精神的な疲弊や疾病と関連づけている。2行先の“It’s rest I want”からす















I have my fancies: it runs in the family.
My father’s brother wasn’t right. They kept him
Locked up for years back there at the old farm.
I’ve been away once—yes, I’ve been away.
The State Asylum (Lines 87-91).







She had to lie and hear love things made dreadful
－ 29－
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By his shouts in the night. He’d shout and shout
Until the strength was shouted out of him,
And his voice died down slowly from exhaustion.
He’d pull his bars apart like bow and bowstring,
And let them go and make them twang, until














4度重なる“shout”を始め“she / strength / voice / slowly / smooth”これらのs音
の頭韻は耳障りにその恐怖を醸し出す。
最後のパートで彼女は、自分自身を精神的に維持できず宿命的に失われていく













I haven’t courage for a risk like that.
Bless you, of course you’re keeping me from work,
But the thing of it is, I need to be kept.
There’s work enough to do—there’s always that;
But behind’s behind. The worst that you can do
Is set me back a little more behind.
I shan’t catch up in this world, anyway.
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1996年7月22日夜所見．RSC. Barbican Theatre (London).
市民に向かってGloucester公を王にとアピールする3幕7場の舞台装置の使い
方の面白さや，同時期に同所地下の小劇場Pitで上演されていたBen Jonson作 
The Devil Is an Assとの配役の妙などを中心に，拙論（「シェイクスピア，演出，
そして劇場」113-117）で一部論じたので割愛．
Romeo and Juliet（『ロミオとジュリエット』）
1996年4月18日夜所見．RSC. Barbican Theatre (London).
〈研究ノート〉
1 「Shakespeare劇の演出について⑵：From K to M (From King Lear to A Midsummer 
Night’s Dream)」のこと．
Shakespeare劇の演出について⑶：From R to T
(From Richard III to The Two Gentlemen of Verona)
鈴木  邦彦
－ 34－
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The Taming of the Shrew（『じゃじゃ馬馴らし』）1
1996年4月5日夜所見．RSC. Barbican Theatre (London).
－ 35－
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Half Price Ticket Boothで当日半額券を買ったのだが，Stalls（1階席）のS26．
後ろから2列目ながら，左右で言うとちょうど真中のとても見やすい座席だ．
Proscenium archも床面も真赤で，血を思わせる．舞台奥は暗雲が渦巻き，稲光．


























鈴木 邦彦．　〈研究ノート〉　Shakespeare劇の演出について⑶：From R to T
(From Richard III to The Two Gentlemen of Verona)
解釈をしないと上演できないらしい．全体に枠組みを作る，つまり inductionば
かりでなく最後にもまたSlyを登場させるという発想自体は，The Shrewではな
くA Shrew 2 にあるものだ．全体が夢という趣向も，A ShrewのSlyが誤ってそう
した認識を示すところからヒントを得たのだろうが，捻り方として少し安易では
ある．
The Taming of the Shrew（『じゃじゃ馬馴らし』）2
1996年8月5日夜所見．劇団A and BC．Lincoln’s Inn (London).
Lincoln’s InnとはLondonに四つあるInns of Court（法曹院とか法学院とか訳
される）の一つである．Barrister（法廷弁護士）の養成や認定をする機関であり，
EnglandとWalesのbarristers及びその中から選任される裁判官も検察官も全て四
つのInns of Courtのうちのいずれかに所属している．中でもLincoln’s Innは最
古の歴史を誇り，その起源は少なくとも1422年以前にまで遡ることができると







2 1594年に出版された作者不詳の喜劇 The Taming of a Shrewのこと．シェイクスピア






3 “The History of the Inn.” The Honorable Society of Lincoln’s Inn. 2020年11月6日閲覧．
<https://www.lincolnsinn.org.uk/about-us/the-history-of-the-inn/>
－ 37－
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1996年6月27日夜所見．SOHO Group. North Westminster Community School 
(London, Westbourne Green).
Paddington Stationの北西，West Way（A40）と運河に挟まれた辺りのHarrow 
Road沿いにNorth Westminster Community Schoolという学校があった．過去形
で書いたのは，最新の地図で見ると今やWestminster Academy に名前が替わっ
－ 40－
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鈴木 邦彦．　〈研究ノート〉　Shakespeare劇の演出について⑶：From R to T
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Troilus and Cressida（『トロイラスとクレシダ』）














Prologueの役は Thersites（以前ここStratfordのSwan Theatreで観た The 
White Devil でFlamineoを演じたRichard McCabe）が務める．Troilus役，高貴
さと野性味を合わせ持つ，細面のJoseph Fiennes．Pandarus役をClive Francisが
熱演．Cressida役Victoria Hamiltonは黒い巻毛で浅黒い肌をしている．Ulysses
はThe White DevilでMonticelsoを演じたPhilip Vossだが，声がいい．Achilles
役Philip Quastは，ギリシア方の英雄と言うからにはもう少し贅肉を落とした方




はWest Endで幕を開けてから10周年目を記念するLes Misérables: The Dream Cast in 
Concertでも同役を務めた人だと，恥ずかしながら後から気が付いた．
－ 43－




















1996年4月10日昼所見．RSC. Royal Shakespeare Theatre (Stratford-upon-
Avon).
Proscenium archの端から端へと渡した橋状のものを必要に応じて上下させる
のは4年前にThe Merry Wives of Windsorの折にも見たから，これは常設の機構
なのだろう．幕開き，この橋の上に楽師らを配した．稲光がし，照明を落とした
5 英文の引用には，W. J. Craig ed., The Complete Works of William Shakespeare (Oxford 
U.P., 1914) のWeb版を使う．
－ 44－
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そう言えば，これの何年も前に，双子を同じ役者に演じさせた演出（一人二役）




1996年8月18日夕所見．劇団 Pentacle Theatre.  Grassy Knoll  (London, 
Southwark).
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The Two Gentlemen of Verona（『ヴェローナの二紳士』）






た A Midsummer Night’s Dreamもその時の公演のうちの一つだし，今からここ
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を繋ぎ，ProteusがJuliaを抱き締めて “Bear witness, heaven, I have my wish, for 
ever” と誓っても，Juliaはおざなりに抱かれたままで，やや間を置いてから漸く 
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Duncanの寝室に置きに行って戻ったLady Macbethが言う台詞：“My hands are 

















Ari. Do you love me, master? no?
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Craig, W. J. ed. The Complete Works of William Shakespeare. Oxford U.P., 1914. Converted 
to digital data in Bartleby.com. <https://www.bartleby.com/70/>










_______．「Shakespeare劇の演出について⑴：  From A to J (From Antony and Cleopatra to 
Julius Caesar)」．『英語英文学研究』第86号（第44巻第2号）．創価大学英文学会，
2020．15-35．
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